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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap.” 
(QS. Al – Insyirah : 6-7) 
 
“Hari lalu boleh dikenang, hari ini boleh dinikmati dan hari esok boleh 
diharapkan, tapi hendaklah engkau optimis dengan harapanmu bahwa hari esok 
akan lebih baik dari hari ini.” 
(QS. Al - Luqman : 33)  
 
“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; Kita baru yakin 
kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik .” 
(Evelyn Underhill) 
 
“Orang yang tau batasan dirinya adalah orang hebat, namun orang yang lebih 












Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat 
sehat, sempat, dan karunia-Nya serta sholawat salam bagi nabi Muhammad SAW. 
Dengan Ridho Allah SWT dan dengan segenap cinta, do’a, dan kerendahan hati. 
Karya ini penulis persembahkan untuk orang-orang tercinta dan tersayang, yaitu : 
1. Bapak dan Ibuku tercinta 
Terima kasih atas kasih sayang dan pengorbanan kalian yang tidak mungkin 
terbalaskan. Doa serta dukungan kalian menjadi kekuatan dan kemudahan 
dalam perjalanku sampai dengan detik ini. 
2. Istri dan anak-anakku tercinta 
Kalian adalah semangat dan motivasi bagiku. 
3. Teman-teman seperjuangan dalam mencari ilmu di pasca sarjana terutama 
kelas 1A. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini. Semoga tali 
silahturahmi kita dapat terus terjaga. 
4. Almamaterku tercinta tempatku belajar sebagai bekal untuk masa depan. 












 This study aims 1) Testing the role of teaching styles, learning 
resources, and learning environment on the results of learning mathematics 
indirectly through the learning process. 2) Testing the role of teaching styles, 
learning resources, and the learning environment of the learning process. 3) 
Testing the role of learning process to mathematics learning outcomes. 
Population 104 students, sample 83 students. Type of correlational research with 
quantitative approach. Data collection with documentation and questionnaires. 
Data analysis techniques with path analysis, assumption test, model accuracy test, 
and parameter accuracy test. The results of research, 1) there is the role of 
teaching styles, learning resources, and learning environment to the results of 
learning mathematics indirectly through the learning process. 2) there is a role of 
teaching style, learning resources, and learning environment to the learning 
process. 3) there is the role of learning process tehadap mathematics learning 
outcomes. Total influence of teaching style, learning resource and learning 
environment on mathematics learning result 26,506%; 28.06% and 35.02% 
respectively. F-test results, teaching styles, learning resources, and learning 
environment simultaneously have a positive effect on mathematics learning 
outcomes through learning process with Fcount of 32.490> Ftable 2,490. The 
result of regression analysis the role of learning process toward the result of 
learning mathematics equal to 42,1%, and 57,9% influenced by other variable. 
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Penelitian ini bertujuan 1) Menguji peran gaya mengajar, sumber belajar, 
dan lingkungan belajar terhadap hasil belajar matematika secara tidak langsung 
melalui proses pembelajaran. 2) Menguji peran gaya mengajar, sumber belajar, 
dan lingkungan belajar terhadap proses pembelajaran. 3) Menguji peran proses 
pembelajaran tehadap hasil belajar matematika. Populasi 104 siswa, sampel 83 
siswa. Jenis penelitian korelasional dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan 
data dengan dokumentasi dan angket. Teknik analisis data dengan path analisis, 
uji asumsi, uji ketepatan model, dan uji ketepatan parameter. Hasil penelitian, 1) 
terdapat peran gaya mengajar, sumber belajar, dan lingkungan belajar terhadap 
hasil belajar matematika secara tidak langsung melalui proses pembelajaran. 2) 
terdapat peran gaya mengajar, sumber belajar, dan lingkungan belajar terhadap 
proses pembelajaran. 3) terdapat peran proses pembelajaran tehadap hasil belajar 
matematika. Total pengaruh gaya mengajar, sumber belajar dan lingkungan 
belajar terhadap hasil belajar matematika 26,506%; 28,06% dan 35,02%. Hasil Uji 
F, gaya mengajar, sumber belajar, dan lingkungan belajar secara simultan 
berpengaruh positif terhadap hasil belajar matematika melalui proses 
pembelajaran dengan nilai Fhitung 32,490 > Ftabel 2,490. Hasil analisis regresi peran 
proses pembelajaran terhadap hasil belajar matematika sebesar 42,1%, dan 57,9 % 
dipengaruhi variabel lain. 
 
Kata kunci : gaya mengajar, hasil belajar matematika, lingkungan belajar, proses 





Assalamu‘alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis 
dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan tesis ini dengan judul ” Peran 
Gaya Mengajar, Sumber Belajar, Dan Lingkungan Belajar Terhadap Proses 
Pembelajaran Serta Dampaknya Pada Hasil Belajar Matematika Di SMKN 4 
Klaten”, sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Magister 
Pendidikan pada Program Studi Administrasi Manajemen Pendidikan, dengan 
konsentrasi Pendidikan Matematika, Sekolah Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Surakarta.  
Dalam rangka penelitian dan penulisan tesis ini banyak bantuan dari 
berbagai pihak terhadap penulis. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan 
ucapan terima kasih pada semua pihak yang telah memberikan bantuannya, baik 
moral, material dan fasilitas terhadap penulis, pada:  
1. Dr. Sofyan Anif, M.Si., selaku rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
sekaligus sebagai pembimbing kedua.  
2. Prof. Dr. Bambang Sumardjoko. Direktur Program Pascasarjana Universitas 
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3. Prof. Dr. Sutama, M.Pd., selaku pembimbing utama 
4. Bapak dan Ibu Dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama 
masa studi, serta seluruh staff dan karyawan Sekolah Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Surakarta  
5. M. Woro Nugroho, S.Pd. M.Eng., selaku kepala SMKN 4 Klaten yang telah 




6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas segala 
bantuan dan partisipasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan 
tesis ini  
Tesis yang telah disusun merupakan sebuah karya ilmiah yang 
membutuhkan perbaikan dan pengembangan, maka penulis menerima kritik yang 
bersifat konstruktif dari pembaca.  
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